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บ้านทิพุเย ต�าบลชะแล อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวบรวมข้อมูลโดยการส�ารวจภาคสนาม 
การสนทนากลุ ่ม และการสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557- เดือนเมษายน 2558 
ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 13 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แผนที่เดินดิน และบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การเชื่อมโยงและตีความ 
ผลการศึกษาพบว่า หมู ่บ ้านทิพุเยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงโพล่วเก ่าแก่ บรรพบุรุษตั้งรกรากในป่า 
ทุ่งใหญ่นเรศวรแถบต�าบลชะแลมาหลายชั่วอายุคน ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านมีความใกล้ชิดกัน 
ในลักษณะกลุ่มเครือญาติ มีการนับถือผีควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพ
ท�าข้าวไร่ตามฤดูกาล ชีวิตที่พึ่งพิงอยู่กับผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกมายาวนาน ก่อเกิดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ สะท้อนโลกทัศน์และวิถีการด�าเนินชีวิตใน 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตเพื่อยังชีพ การธ�ารงความมั่นคงทางอาหาร หัตถกรรม การแพทย์พื้นบ้าน 
และการละเล่น
ค�ำส�ำคัญ: กะเหรี่ยงโพล่ว  องค์ความรู้  วิถีชีวิต  โลกทัศน์
Abstract
The present study aimed at studying community context, and exploring local wisdom 
formulated by Thai Karen people living in Thiphuye Village, Chalae Subdistrict, Thongphaphum 
District, Kanchanaburi Province. A field survey, focus group discussion, geo-social mapping, 
field note, interview form, and interview were adopted as research instruments for data collection 
during February 2014- April 2015 with 13 key informants selected by purposive sampling, 
and content analysis and interpretation were chosen for data analysis. The findings revealed 
historical background of Thiphuye Village as an ancient Pwo Karen community whose ancestors 
have settled down in Thungyai Naresuan at Chalae Subdistrict for ages. Presently, a family 
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system is still dominant within the community, and family members pay respects to ghosts 
and Buddhism. In addition, seasonal agriculture in particular to rice farming has become 
a major way of living among Thai Karen people for generations. Mutually, a relationship 
between Thai Karen community and western Thungyai Naresuan has long been established 
through time, and by this relationship, local wisdom has been formulated in forms of identity 
reflecting world view and way of living among community members in six aspects e.g., natural 
resource management, subsistence agriculture, food security, handicraft, indigenous medicine, 
and folk recreation. 
Keywords: Pwo Karen, Local Wisdom, Way of Living, World View
บทน�ำ
จงัหวดักาญจนบรุปีระกอบด้วยผูค้นหลากหลาย
เชื้อชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เช่น มอญ 
ทวาย ลาวโซ่ง ลาวเวียง กะเหรี่ยง ขมุกะหร่าง 
พม่า เป็นต้น [1] ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง 
มีผู ้สันนิษฐานว ่าน ่าจะอพยพโยกย้ายมาจาก 
เมืองทวายในพม่า ชาวกะเหรี่ยงรุ ่นเก่าที่อ�าเภอ
สวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี เล ่าต ่อๆ กันมาว ่า 
เมื่อราว 200 ปีเศษ ได้ถูกพม่ารุกราน จึงพา
กันอพยพข้ามเทือกเขาตะนาวศรีเข ้าชายแดน
ไทยทางอ�าเภอไทรโยค กระจายตั้งบ้านเรือนใน
อ�าเภอไทรโยค อ�าเภอทองผาภูมิ อ�าเภอสังขละบุรี 
บางกลุ่มแยกย้ายไปทางจังหวัดราชบุรี บางกลุ่ม
อพยพไปทางใต้ถึงต้นน�้าเพชรบุรีที่อ�าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี [2] ชาวกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามา 
ในจังหวัดกาญจนบุรี บางส่วนได้เข้าไปตั้งรกราก 
ในผืนป ่ าทึบ บนเทื อก เขาสู งชันที่ เ รี ยกว ่ า 
ต�าบลชะแล พื้นที่รอยต่อระหว่างเขตทองผาภูมิ
กับสังขละบุรี ในป ัจจุบัน และเชื่ อมต ่อไปยัง 
เขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่าห้วยซ่งไท้ ป่าทุง่ใหญ่นเรศวร 




กะเหรี่ยงสามเชื้อสาย คือ โพล่ว สะกอ และตองสู่ 
[3] สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขาน้อยใหญ่ 
สลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน�้า ป่าไม้ 
สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ส�าหรับหมู่ที่ 3 บ้านทิพุเย 









ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมของ 
ผืนป่าตะวันตกทุ่งใหญ่นเรศวรท่ีมีสภาพสมบูรณ์ 
และมีผลต่อความเชื่อ ศาสนา คติ จารีตประเพณี 
แบบแผนทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า 
เป็นรากฐานส�าคัญของการก่อเกิด “เฉ่อซีย่ะ” 
ซึ่งภาษากะเหรี่ยง หมายถึง ความรู้ ที่มีอัตลักษณ์
และเงื่อนไขเฉพาะตัว ประกอบด้วยวัฒนธรรม
กลุ่มที่ยึดโยงกันด้วยความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ 
พึ่ งพิงเกื้อกูลกันมายาวนานหลายชั่ วอายุคน 
องค ์ความรู ้ของชุมชนที่ตั้ งอยู ่กลางหุบเขาสูง
ชันนี้  จึ ง เป ็นภาพสะท ้อนระหว ่างโลกทัศน ์ 
1
กะเหรี่ยงท่ีอาศัยอยู่ในไทย แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มย่อย “กะเหรี่ยงสะกอ” หรือที่เรียกตัวเองว่าปากะญอ มีจ�านวนมากที่สุด 
“กะเหรี่ยงโพล่วหรือโปว์” อาศัยอยู่มากแถบแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และภาคตะวันตกของประเทศไทย “กะเหรี่ยงบเว” 
อาศัยอยู่มากที่อ�าเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน และ “กะเหรี่ยงปะโอหรือตองสู่” พบค่อนข้างน้อย
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มุมมองชีวิต และการประพฤติปฏิบัติที่สืบสาน 
ต่อๆ กนัมา ปัจจบุนัสภาพหมูบ้่านมกีารเปลีย่นแปลง 
ไปในระดับหนึ่ง อันเป็นผลจากการพัฒนาของ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
มีการยอมรับกันว่า 7 หมู่บ้าน ในต�าบลชะแลนั้น 
ทิ พุ เย เป ็นหมู ่ บ ้ านที่ รั กษาอั ตลั กษณ ์ความ





[5] ได้ให ้ข ้อสรุปไว ้ว ่า วิถีการผลิตที่วางอยู ่
บนพื้นฐานของการผลิตเพื่อยังชีพ ภายใต้วิธีคิด 
แบบองค ์ ร วมของชาวกะ เหรี่ ย ง  กล ่ า วคื อ 
น�ามโนทัศน์ที่ มีต ่อธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องผ ี
และจริยธรรมแบบพุทธ มาผสมผสานเข้าเป็น 









ได ้ เป ็นอย ่างดี นอกจากนี้ด ้านการแต ่งกาย 
ตามแบบฉบับชาวกะเหรี่ยง เช่น การโพกหัว 
การสะพายย่าม การนุ ่งโสร ่ง มีให้เห็นทั่วไป
















ก า ร ส� า ร ว จ  ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร สั ม ภ าษณ ์ 
และการสนทนากลุ ่ม ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญใช้วิธีสุ ่ม
แบบเจาะจง โดยเริ่มต้นที่ผู ้น�าชุมชน รวมผู ้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 3 คน 
ชาวกะ เหรี่ ย งและไทยกะ เหรี่ ย งที่ อ าศั ยอยู  ่
ในหมู่บ้านมานาน อายุระหว่าง 35-60 ปี จ�านวน 
10 คน ผู ้ให ้ข ้อมูลบางคนไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ต้องใช้ผู้ช่วยแปล ทั้งนี้เนื่องจากเป็น 
การศึกษาท่ีมีประเด็นย ่อยเกี่ยวกับชาติพันธุ ์ 
จึงใช้เครื่องมือหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
เชิงลึก ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
ก� าหนดเฉพาะแนวประ เ ด็นค� าถามกว ้ า งๆ 
อาศัยความยืดหยุ่นในล�าดับการถาม ประกอบกับ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ได้แก่ แผนท่ีเดินดิน แบบบันทึก
ภาคสนาม แผนท่ีความคิด และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 ใช้การตรวจ
สอบแบบสามเส้า เพื่อยืนยันผลซึ่งกันและกัน 
วิเคราะห์เนื้อหา ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง 
ของข ้อมูล เพื่อตีความข ้อมูล สร ้างข ้อสรุป 
แบบอุปนัย น�าเสนอโดยการพรรณนา ประกอบ
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ภำพที่ 1 สรุปกรอบวิธีด�าเนินการวิจัย
ผลการวิจัย




36 กิโลเมตร เขาคูล ่งวากรือ (เขาไผ ่บง) 
และคู ล ่ ง โปตาน ่ า  โอบล ้ อมทิ ศตะ วันออก 
คูล ่งวาพล ่อง (เขาไผ ่ข ้าวหลาม) โอบล ้อม 
ท า ง ทิ ศ ใ ต ้  ทิ ศ ต ะ วั น ต ก  แ ล ะ ทิ ศ เ ห นื อ 
ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ริมห้วยมีล�าน�้า 3 สายไหลผ่าน คือ 
ล�าห้วยทิพุเย ล�าห้วยทิไร่ป้า และล�าห้วยจองกวะ 
ในภาษากะเหร่ียง “ทิ” แปลว่าร่องน�้าขนาดเล็ก 








 1. สภาพชุมชน หมู่ 3 บ้านทิพเุย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบุรี 
หมู่บา้นทพิุเยเป็นชุมชนชาวกะเหรีย่งโพล่ว ตัง้อยู่กลางหุบเขาห่างจากตวัอ าเภอทองผาภูมปิระมาณ 36
กโิลเมตร เขาคูล่งวากรอื (เขาไผ่บง) และคูล่งโปตาน่า โอบล้อมทิศตะวนัออก คูล่งวาพล่อง (เขาไผ่ขา้วหลาม)  
โอบล้อมทางทิศใต้ ทศิตะวนัตก และทิศเหนือ ที่ตัง้หมู่บ้านอยู่รมิห้วยมลี าน ้า 3 สายไหลผ่านคอื ล าห้วยทพิุเย  
ล าห้วยทไิร่ป้า และล าหว้ยจองกวะ ในภาษากะเหรีย่ง “ท”ิ แปลว่าร่องน ้าขนาดเลก็ “พุ” คอืน ้าที่ผุดขึน้มาจากดนิ 
“เย” เป็นชื่อต้นไม้ลกัษณะคล้ายต้นเต่ารา้ง มขีนาดสูงใหญ่ชอบขึน้บรเิวณที่ชื้นโดยเฉพาะแถบล าห้วย ทพิุเยจงึ












                                           (ก)                                                                                      (ข) 
   ภาพท่ี 2 แผนทีห่มู่บา้นทพิุเย (ก) ความสงูของตน้เย เมื่อเทยีบกบัตน้มะพรา้วดา้นล่างขวามอื (ข) 
 
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 17 มนีาคม 2557 
 
ตามประวตัิบนัทกึไว้ว่า บรรพบุรุษชาวทิพุเยตัง้รกรากอยู่ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝ ัง่ตะวนัตกแถบต าบล   
ชะแลมาหลายชัว่อายุคน ครอบครวัทีเ่ขา้มาตัง้รกรากในหมู่บา้นอย่างถาวรยุคแรกๆ คอืครอบครวัของอดตีก านัน
ต าบลชะแล ครอบครวัหวัหน้ากลุ่มแม่บ้านทอผ้า และครอบครวัมคัทายก วดัทพิุเยโกวทิยาราม ทัง้ 3 ครอบครวั
เป็นพี่น้องกนั [3] ดงัค าบอกเล่าว่า “เมือ่ก่อนมแีค่ 13 หลงั มีบ้านจองแพ่ ลุงกวิซ่า ตาตงไบ่  ส่วนใหญ่อยู่  คลติี้ † 
แลว้กย็้ายเขา้มา มาท าไร่ ปลูกขา้วไร่” ต่อมามอีกี 2 กลุ่มยา้ยเขา้มา และมกีารแต่งงานขา้มกลุ่มเกดิขึน้ ลกัษณะ
ครอบครวัในหมู่บา้น จงึมคีวามสมัพนัธฉ์นัทเ์ครอืญาตเิชงิซอ้นหลายชัน้  
ชาวทพิุเยสว่นใหญ่เป็นกะเหรีย่งดา้ยขาว ‡ การถอืผนีบัตามสายตระกลูฝา่ยหญงิ บรรพบุรุษดัง้เดมิยดึมัน่
ประเพณีและไหวผ้อีย่างเคร่งครดั ภายหลงัเมื่อหนัมานับถอืศาสนาพุทธ กอปรกบัมคีนภายนอกเขา้มาอาศยัใน
หมู่บา้นเพิม่ขึน้ รวมทัง้พธิกีรรมไหวผ้ยีุ่งยากซบัซอ้น ความเชื่อเรื่องผจีงึลดลง หนัมาไหวพ้ระและไหวผ้ดีว้ยขา้ว
และงาในวนัเลีย้งผปีระจ าตระกูล แทนการเลีย้งผดีว้ยตวัอน้และปลา ดงัค าเล่าว่า “เดีย๋วนี้ไม่นับถอืผแีลว้ ไหวพ้ระ 
                                                 
† คลติี้ ภาษากะเหรีย่งแปลว่าเสอืตวัเดยีว ปจัจุบนัคอื หมู ่4 บา้นทุ่งเสอืโทน ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบุร ี
‡ กะเหรีย่งโพล่วดา้ยขาว ความเชือ่ดัง้เดมิไหวผ้ ีกนิตวัอ้น กนิปลา และบชูาต้นไม ้เมือ่หนัมานับถอืศาสนาพุทธ บางกลุ่มเปลีย่นมาผูก
ขอ้มอืดว้ยดา้ยสเีหลอืง แสดงความศรทัธาในพุทธศาสนา เปลีย่นจากไหวผ้ปีา่เป็นไหวผ้บีา้น ไหวพ้ระในบา้นและไมด่ืม่สุรา 
 
 (ก)   (ข)
   
ภำพที ่2 แผนที่หมู่บ้านทิพุเย (ก) ความสูงของต้นเย เมื่อเทียบกับต้นมะพร้าวด้านล่างขวามือ (ข)
ที่มา: บุษบา ทองอุปการ, บันทึกเมื่อ 17 มีนาคม 2557
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เชื่อเรื่องผีและจรยิธรรมแบบพุทธ มาผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนในการด าเนินชีวิต  และระบบ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมโดยมไิด้แยกจากกนั รวมทัง้การรกัษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ และการผสมผสานทาง
วฒันธรรมในอดตี ที่ยงัคงรกัษาไว้อย่างมัน่คงซึ่งได้แก่ ภาษาพูด [6] คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษา
กะเหรีย่งเป็นหลกั รวมไปถึงการสวดมนต์ให้ศลีให้พรจากพระสงฆ์ ที่ใช้ภาษากะเหรีย่งเช่นกนั ทัง้ยงัมีสมาชิก
หมู่บา้นจ านวนหนึ่ง สามารถเขยีนอ่านภาษากะเหรีย่งไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ดา้นการแต่งกายตามแบบฉบบัชาว
กะเหรี่ยง เช่น การโพกหวั การสะพายย่าม การนุ่งโสร่ง มีให้เห็นทัว่ไปในหมู่บ้าน การศกึษาสภาพชุมชนและ
ความรูท้ีเ่กีย่วเน่ืองกบัชาตพินัธุค์รัง้นี้ จะเป็นแนวทางหน่ึงทีช่่วยใหเ้ขา้ใจเฉ่อซยี่ะ ตลอดจนแบบแผนทางสงัคมของ





 เพื่อศกึษาสภาพชุมชนและส ารวจองค์ความรู้ของหมู่บ้านทพิุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดั
กาญจนบุร ี
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
การศกึษาใช้วธิวีจิยัเชิงคุณภาพและเชิงส ารวจควบคู่กนั เทคนิคการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การ
ส ารวจ การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัใช้วธิสีุ่มแบบเจาะจง โดยเริม่ต้นที่ผู้น า
ชุมชน รวมผู้ให้ขอ้มูลทัง้สิน้ 13 คน ประกอบดว้ย ผู้ใหญ่บา้นและเจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครฐั จ านวน 3 คน ชาว
กะเหรีย่งและไทยกะเหรีย่งทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้นมานาน อายุระหว่าง 35-60 ปีจ านวน 10 คน ผูใ้หข้อ้มูลบางคนไม่
สามารถสือ่สารภาษาไทยไดต้อ้งใชผู้ช้่วยแปล ทัง้นี้เน่ืองจากเป็นการศกึษาทีม่ปีระเดน็ย่อยเกีย่วกบัชาตพินัธุ ์จงึใช้
เครื่องมอืหลายรูปแบบเพื่อให้เขา้ถึงขอ้มูลเชิงลกึ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง ก าหนดเฉพาะแนว
ประเดน็ค าถามกวา้งๆ อาศยัความยดืหยุ่นในล าดบัการถาม ประกอบกบัเครื่องมอือื่นๆ ไดแ้ก่ แผนทีเ่ดนิดนิ แบบ
บนัทกึภาคสนาม แผนทีค่วามคดิ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2557 ถงึ 
เดอืนเมษายน 2558 ใช้การตรวจสอบแบบสามเสา้ เพื่อยนืยนัผลซึ่งกนัและกนั วเิคราะห์เนื้อหา ความสมัพนัธ ์
ความเชื่อมโยงของขอ้มูล เพื่อตคีวามขอ้มลู สรา้งขอ้ รุปแบบอุปนัย น าเสนอโดยการพรรณนา ประกอบตวัอย่าง












ภาพท่ี 1 สรุปกรอบวธิดี าเนินการวจิยั 
ขัน้ตอนด าเนินการ  




- เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  




- ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง - ลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ 
- รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูส าคญั - เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบบนัทกึ
ภาคสนาม แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต การเดนิส ารวจชุมชน แผนที่
เดนิดนิ เครือ่งมอืช่วยจ า การบนัทกึภาพนิ่ง เพือ่รวบรวมขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ 
ผลผลิต 








ตั้งรกรากในหมู ่บ ้านอย่างถาวรยุคแรกๆ คือ
ครอบครัวของอดีตก�านันต�าบลชะแล ครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านทอผ้า และครอบครัวมัคทายก 
วัดทิพุเยโกวิทยาราม ทั้ง 3 ครอบครัวเป็นพี่น้อง
กัน [3] ดังค�าบอกเล่าว่า “เมื่อก่อนมีแค่ 13 หลัง 
มีบ้านจองแพ่ ลุงกิวซ่า ตาตงไบ่  ส่วนใหญ่อยู่ 
คลิตี้
2
 แล้วก็ย้ายเข้ามา มาท�าไร่ ปลูกข้าวไร่” 
ต่อมามีอีก 2 กลุ่มย้ายเข้ามา และมีการแต่งงาน







มีคนภายนอกเข ้ามาอาศัยในหมู ่บ ้านเพิ่มขึ้น 
รวมท้ังพิธีกรรมไหว้ผียุ ่งยากซับซ้อน ความเชื่อ 
เรื่องผีจึงลดลง หันมาไหว้พระและไหว้ผีด้วยข้าว
และงาในวันเลี้ยงผีประจ�าตระกูล แทนการเลี้ยงผี 
ด ้วยตัวอ ้นและปลา ดังค� า เล ่ าว ่ า “เดี๋ ยวนี ้
ไม่นับถือผีแล้ว ไหว้พระ แต่พ่อแม่เรายังถือผี 
ไหว้ผียาก ท�าอะไรไม่ถูกก็ไม่จบ ท�าแล้วท�าเล่า” 
คติความเชื่อของคนในหมู ่บ้านจึงผสานระหว่าง
คนรุ ่นเก ่าดั้งเดิมที่ยังถือผี กับความเชื่อทาง 
พุทธศาสนาและจริ ยธรรมในการปฏิบั ติ ตน
ของคนรุ ่นใหม่ ท�าให้มีความเชื่อและประเพณี
พิธีกรรมหลากหลาย เช่น ความเชื่อเรื่องขวัญ 
ความเชื่อเรื่องเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรุษ การนับถือศีล การท�าบุญตักบาตร 
เป็นต้น
ทางคมนาคมเส้นแรกท่ีตัดผ่านหมู่บ้านเป็น
ลูกรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อใช้ลากซุงและ
ขนแร่ แต่ใช้ได้เฉพาะรถขับเคลื่อนสี่ล้อและเฉพาะ
ในฤดูแล้งเท่านั้น ผู้ให้ข้อมูล [3] ย้อนเล่าความหลัง 
ให้ฟังว่า “เดิมเป็นทางเกวียน จะไปห้วยเสือ 
ไม่กี่กิโล เดินคร่ึงวันยังไม่ถึงเลย ต้องพักค้าง 
ทางมันชัน สัตว์ป่าก็เยอะ ทีนี้พอเขาท�าถนนดิน 
รถที่เข้ามาได้เป็นพวกรถลากซุง รถสี่ล้อที่ใช้มือ
หมุนลูกสูบ ถนนนี่ใช้ได้เฉพาะหน้าแล้ง หน้าฝน 
ใช ้ไม ่ได ้นะ. . .สมเด็จท ่านเสด็จมาพุเยป ี 40 
พอปี 41 เขาก็มาสร้างถนนลาดยางให้” 
ในปี พ.ศ. 2534 มีการประกาศจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยไม่ได้กันพื้นที่ชุมชน 
และพื้น ท่ีท�ากินออกจากอุทยาน บ ้านทิพุ เย











บนไร่ซากเดมิ [7] ก่อนการประกาศเป็นเขตอทุยาน 
บรรพบุรุษของชาวทิพุ เยได ้ เคยวนเวียนย ้าย 
และกลับมาตั้งหมู่บ้านท่ีไร่ซากเดิมซ�้าถึง 3 รอบ
ก่อนตั้งถ่ินฐานเช่นปัจจุบัน [5] การปลูกข้าวไร ่
ของชาวทิพุเย จึงถูกตีความว่าเป็นไร่เลื่อนลอย 
ขัดกับกฎหมาย และเกิดการกระทบกระท่ังกับ
หน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
2
คลิตี้ ภาษากะเหรี่ยงแปลว่าเสือตัวเดียว ปัจจุบันคือ หมู่ 4 บ้านทุ่งเสือโทน ต�าบลชะแล อ�าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี
3
กะเหรี่ยงโพล่วด้ายขาว ความเช่ือด้ังเดิมไหว้ผี กินตัวอ้น กินปลา และบูชาต้นไม้ เมื่อหันมานับถือศาสนาพุทธ 
บางกลุ่มเปล่ียนมาผูกข้อมือด้วยด้ายสีเหลือง แสดงความศรัทธาในพุทธศาสนา เปลี่ยนจากไหว้ผีป่าเป็นไหว้ผีบ้าน ไหว้พระ 
ในบ้านและไม่ด่ืมสุรา
59





พุเย บ้านคลิตี้ และบ้านเกริงกระเวีย หมู่บ้านทิ
พุเยจึงได้รับการยอมรับและมีการส่งเสริมพัฒนา 




แต่พ่อแม่เรายงัถือผี ไหว้ผียาก ท าอะไรไม่ถูกก็ไม่จบ ท าแล้วท าเล่า ” คติความเชื่อของคนในหมู่บ้านจึงผสาน
ระหว่างคนรุ่นเก่าดัง้เดมิทีย่งัถอืผ ีกบัความเชื่อทางพุทธศาสนาและจรยิธรรมในการปฏบิตัตินของคนรุ่นใหม่ ท าให้
มคีวามเชื่อและประเพณีพธิกีรรมหลากหลาย เช่น ความเชื่อเรื่องขวญั ความเชื่อเรื่องเซ่นไหวเ้จา้ทีเ่จา้ทาง ความ
เชื่อเรื่องผบีรรพบุรุษ การนบัถอืศลี การท าบุญตกับาตร เป็นตน้ 
ทางคมนาคมเสน้แรกที่ตัดผ่านหมู่บ้านเป็นลูกรงั สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2529 เพื่อใช้ลากซุงและขนแร่ แต่
ใชไ้ดเ้ฉพาะรถขบัเคลื่อนสีล่อ้และเฉพาะในฤดูแลง้เท่านัน้ ผูใ้หข้อ้มลู [3] ยอ้นเล่าความหลงัใหฟ้งัว่า “เดมิเป็นทาง
เกวยีน จะไปหว้ยเสอืไม่กีก่โิล เดนิครึง่วนัยงัไม่ถงึเลย ต้องพกัคา้ง ทางมนัชนั สตัวป์า่กเ็ยอะ ทน้ีีพอเขาท าถนนดนิ 
รถทีเ่ขา้มาไดเ้ป็นพวกรถลากซุง รถสีล่อ้ทีใ่ชม้อืหมุนลกูสบู ถนนนีใ่ชไ้ดเ้ฉพาะหน้าแลง้ หน้าฝนใชไ้ม่ไดน้ะ...สมเดจ็
ท่านเสดจ็มาพุเยปี 40 พอปี 41 เขากม็าสรา้งถนนลาดยางให”้  
ในปี พ.ศ. 2534 มกีารประกาศจดัตัง้อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม โดยไม่ไดก้นัพืน้ทีชุ่มชนและพืน้ทีท่ ากนิ
ออกจากอุทยาน บา้นทพิุเยจงึตกทีน่ัง่ล าบาก ทัง้ดา้นการปลูกขา้วไร่และการใชป้ระโยชน์จากป่า ทัง้ยงัแปรสภาพ
เป็นชุมชนบุกรุกป่า เนื่องจากวธิปีลูกขา้วไร่กะเหรี่ยง ถือเป็นประเดน็การมองนิเวศวฒันธรรมที่แตกต่างกนักบั
ภาครฐั วฒันธรรมเพาะปลกูของกะเหรีย่งไม่ท าไร่ในพืน้ทีเ่ดมิเป็นเวลานานๆ เพราะใชว้ธิเีผาไร่ท าใหด้นิขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ดงันัน้เมื่อท าไร่ไปได้ระยะหนึ่งกจ็ะยา้ยหลกัแหล่ง ไปท าไร่บรเิวณอื่นซึ่งไม่ไกลจากที่เดมินัก “คึ้ย” 
หรอืไร่ซากจะถูกทิง้ไวน้านหลายปีจนธรรมชาตฟ้ืินตวัเอง ชาวกะเหรีย่งจงึจะวนกลบัมาท าไร่ใหม่บนไร่ซากเดมิ [7] 
ก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยาน บรรพบุรุษของชาวทพิุเยไดเ้คยวนเวยีนยา้ยและกลบัมาตัง้หมู่บา้นทีไ่ร่ซากเดมิ
ซ ้าถงึ 3 รอบก่อนตัง้ถิน่ฐานเช่นปจัจุบนั [5] การปลูกขา้วไร่ของชาวทพิุเย จงึถูกตคีวามว่าเป็นไร่เลื่อนลอยขดักบั
กฎหมาย และเกดิการกระทบกระทัง่กบัหน่วยงานภาครฐัมาโดยตลอด จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2540 สมเดจ็พระนาง
เจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ เสดจ็เยี่ยมราษฎรที่บ้านทพิุเย และมพีระราชเสาวนียใ์ห้พจิารณาหาทางช่วยเหลือ 
และเพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน ทรงพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ จดัตัง้ธนาคารขา้วขึน้ในสามหมู่บ้านคือ 
บา้นทพิุเย บา้นคลติี้ และบา้นเกรงิกระเวยี หมู่บ้านทพิุเยจงึได้รบัการยอมรบัและมกีารส่งเสรมิพฒันาด้านต่างๆ 










         (ก)                                                                (ข) 
ภาพท่ี 3 สภาพหมู่บา้น: วดัทพิุเยโกวทิยารามตัง้อยู่บรเิวณทางเขา้หมู่บา้น (ก) ชาวทพิุเย (ข) 
 
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 31 ตุลาคม 2557 
 
 ปจัจุบนัหมู่บา้นอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลชะแล มเีน้ือทีป่ระมาณ 173,017
ไร่ ทิศเหนือติดทุ่งใหญ่นเรศวร ทิศใต้ติดป่าสงวน ทิศตะวนัออกติดบ้านทุ่งนางครวญ และทิศตะวนัตกติดบ้าน     
 (ก)                            (ข)
ภำพที่ 3 สภาพหมู่บ้าน: วัดทิพุเยโกวิทยารามตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (ก) ชาวทิพุเย (ข)
ที่มา: บุษบา ทองอุปการ, บันทึกเมื่อ 31 ตุลาคม 2557
ปัจจุบันหมู่บ้านอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ขององค ์การบริหารส ่วนต�าบลชะแล มีเนื้อที่
ประมาณ 173,017ไร ่ ทิศเหนือติดทุ ่งใหญ่





สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นเส้นทาง 
เชื่อมต ่อไปยังทุ ่ งใหญ ่นเรศวร [8] ทางขึ้น 
บางช ่ วง เป ็นภู เขาค ่อนข ้ างชันและหักศอก 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จึงถึงหมู ่บ้าน 
หน่วยงานภาครัฐในหมู่บ้านมีจ�านวน 5 หน่วยงาน 
ไ ด ้ แ ก ่  ส� า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ พั ฒ น า สั ง ค ม 






ในปี พ.ศ. 2551 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ 
ชาวเขา ได้จัดสร้างโรงเรียนชั่วคราวขึ้นในหมู่บ้าน 
มีล่ามและเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยงานท�าหน้าที่
สอนหนังสือ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
และครู กศน. ประจ�าในหมู่บ้าน 1 คน เยาวชน
ส ่วนใหญ่เรียนระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียน 
เกริ งกระ เวี ย ระดับมั ธยมศึกษาตอนต ้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 
4 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร ตามล�าดับ 
ภาษาหลักท่ีใช ้ ในหมู ่บ ้านคือภาษากะเหรี่ยง 
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ต า ม ก า ร สื บ เ ชื้ อ ส า ย ช า ว ไ ท ย ก ะ เ ห ร่ี ย ง 
พบอัตลักษณ์นามสกุล แสดงให้เห็นที่มาและแหล่ง
ที่อยู่อาศัยเดิม โดยเมื่อไปขอนามสกุลจากอ�าเภอ
ทองผาภูมิ หรือ อ�าเภอสังขละบุรี จะได้นามสกุล
ขึ้นต้นว่าทองผาหรือสังขละ แล้วให้แต่ละครอบครัว
ก�าหนดค�าน�าหน้าหรือต่อท้ายกันเอง เพื่อให้รู้ว่า 
มีเชื้อสายมาจากพื้นที่ ใด [4] ดังค�าบอกเล ่า 
“นามสกุลเพ่ิงมีกันไม่นานมานี้เอง อย่างเกรียง
แสนภู พ่อของก�านันชัชวาลย์ เป็นต้นตระกูล 
เดิมก� านันเองก็ ไม ่มีนามสกุล เกรียงแสนภู 











ด ้านการประกอบอาชีพ ส ่วนใหญ่ยังคง 
ท�าไร่เป็นหลัก ที่ดินท�ากินตั้งอยู่บนที่ราบ มีแหล่ง
น�้าตามธรรมชาติไหลผ่านที่ท�ากิน อาทิ ห้วยแห้ง 
ห้วยโปตาน่า ห้วยแม่กลองโผ่ว ห้วยทิยาหลุ ่ง 
ห้วยแหว่งฉะชวู เป็นต้น การท�าไร่นยิมปลกูพชืหลกั 
สามชนิด ได ้แก ่ ข ้าวไร ่ปลูกไว ้ เพื่อบริโภค 
ในครอบครัว พริกปลูกไว้เพื่อบริโภคและขาย 
และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ปลูกเพื่อขาย บางครอบครัว
ท�าสวนผลไม้ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขุดบ่อเลี้ยงปลา 
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
แล ะ จ ากอ งค ์ ก า รบ ริ ห า ร ส ่ ว นต� า บลช ะแล 
รวมท้ังการปลูกพืชดั้ ง เดิม เช ่น ต ้นหมาก 
โดยมีผู ้มารับซ้ือหมากสดถึงบ้าน ดังค�าเล่าว่า 
“เขามาซื้อถึงบ้าน ขายทั้งลูกแบบนี้ (ลูกหมากสด) 
โลละ 3 บาท หมากแห้งก็ท�าไว้บ้างเหมือนกัน 
แต ่ เขาชอบซื้อสดมากกว ่า” นอกจากนี้ ยังมี 
อาชีพเสริมด้วยการหาของป่า เช่น การตีผึ้ง 
การเก็บหน่อไม้ ผักป่าต่างๆ เช่น สะตอป่า 
ลูกเนียง และเห็ดตามฤดูกาล
ด ้ านศาสนาและความ เชื่ อ  ชาว ทิพุ เ ย 
นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ภายในหมู่บ้าน 
มีวัดทิพุเยโกวิทยาราม เป็นศูนย์กลางชุมชน 
เ นื่ อ ง จ า ก ส ม า ชิ ก เ กื อ บ ท้ั ง ห มู ่ บ ้ า น 
มีความเกีย่วพนัเชิงเครอืญาตกิบัหลวงปู ่(เจ้าอาวาสวดั) 
ปัจจุบันผู ้น�าที่มีบทบาทด้านศาสนา ความเชื่อ 
แ ล ะ พิ ธี ก ร ร ม ข อ ง ห มู ่ บ ้ า น คื อ มั ค ท า ย ก 
บุตรชายของหลวงปู่ ด้วยสภาพการณ์ทางสังคม
ที่ เปลี่ยนแปลง ท�าให้ประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมหลายอย่างคลายความเคร ่งครัด เช ่น 
การถือผี พิธีกินผีต ้องให้ลูกหลานญาติพี่น ้อง
ทั้งหมด มานอนอยู ่รวมกันในบ้านเพื่อท�าพิธี 




ไปอยู ่ ท่ี อ่ืน หรือมีภาระหน้าท่ีการงานประจ�า 
ปัจจุบันยังเหลืออยู่เพียงสองครอบครัวท่ียังนับถือ
ผีและสืบทอดพิธีกรรมดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัด 
คือ ครอบครัวนางเส่งละหนี่ (ไม่มีนามสกุล) 
และครอบครัวทองผาไฉไล 
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พฤศจิกายน ตีข้าว นวดข้าว สู่ขวัญข้าว การขอขมาข้าวก่อนเก็บเกี่ยว
ธันวาคม - -
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต�าบลชะแล (2556)
 กล ่าวโดยสรุปได ้ว ่า หมู ่บ ้านทิพุ เย 
ด้ั ง เดิม เป ็นชุมชนป ิด สภาพสั งคมรูปแบบ 
เ ค รื อญาติ เ ชิ ง ซ ้ อ น  ป ร ะกอบกา ร เ กษตร 
เพ่ือยังชีพเป็นหลัก องค์ความรู้ต่างๆ เช่น ด้าน
การเกษตร การรักษาโรค ตลอดจนความเชื่อ 
ที่ปรากฏอยู ่ ในการด�าเนินชีวิต เป ็นความรู ้ 
ความคิด ความสามารถ ซึ่งได้จากประสบการณ์
ที่ สั่ งสมไว ้จากการปรับตัวและการด� ารงชีพ 
ในระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 
พัฒนาสืบสานกันมาจนเป็นความคิดแบบองค์รวม 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย โ ล ก ทั ศ น ์ ที่ มี ต ่ อ ธ ร ร ม ช า ติ 
ความเชื่อเรื่องผี และการนับถือพุทธศาสนา 
และเป ็นแบบแผนการด�าเนินชี วิตในหมู ่บ ้าน 
มาอย่างยาวนาน หลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
หน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้ เข ้ ามาพัฒนาหมู ่บ ้ าน 
ด ้ า น ต ่ า ง ๆ  อ า ทิ  ด ้ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
ด้านการศึกษา สถานะความเป็นพลเมืองไทย 
ข อ ง ช า ว ทิ พุ เ ย  ถู ก ย ก ร ะ ดั บ ชั ด เ จ น ขึ้ น 
โดยพจิารณาได้จากการมนีามสกลุของหลายครอบครวั 
ภายใต ้การ เปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคมนี้ 
อัตลักษณ์และองค์ความรู้แบบกะเหรี่ยงที่ยังปรากฏ
ให้เห็นในหมู ่บ ้านอย่างเด่นชัด ได้แก่ การใช้
ภาษากะเหรี่ยง และการแต่งกาย ขณะเดียวกัน 
ความเชื่อบางประการที่เป็นคุณค่าดั้งเดิมและมี
ความยุ่งยากซับซ้อน เช่น การถือผีหรือการกินผี 
ลดความส�าคัญลง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับชีวิต 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
2.  เฉ ่อซียะ: โลกทัศน์ มุมมองชีวิต 
และวิถีปฏิบัติ
การศึกษาเฉ่อซีย่ะหรือองค์ความรู้ของชุมชน 





ผ ่านการประพฤติปฏิบัติ ท่ียังสามารถพบเห็น 
และปฏิบัติกันในหลายครอบครัว 6 ด้าน ดังนี้
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องค์ควำมรูใ้นกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ 






ดังตัวอย่างเช่น “วะเพลี่ยง” พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษ 
หรือไหว้ผีกินตัวอ้น ณ ต้นไม้ประจ�าครอบครัว 
ถือเป็นการขอขมาต้นไม้และขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขา 
ที่ ป กป ้ อ งดู แ ลลู กหลาน ให ้ อ ยู ่ เ ย็ น เ ป ็ น สุ ข 
พิธีนี้จัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือน 3 และเดือน 






หรือประเพณี “ปาเดปอ” ที่น�ารกและสายสะดือ 
เด็กแรกเกิดใส่กระบอกไม้ไผ่ ปิดฝาด้วยผ้าฝัง
หรือผูกไว้กับต้นไม้และห้ามตัดต้นไม้นั้นตลอดไป 









การไม่โค่นไม้ใหญ่ อาทิ โพธิ์ ไทร ขานาง หว้า 
ฯลฯ ด้วยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ ไม้ใหญ่
เหล่านี้เป็นประโยชน์ให้นกกาสัตว์ป่าได้พึ่งพิง 
การไม ่ตัดไม ้ริมล�าธารและลูกไม ้ (ไม ้ เล็ก) 
เป็นเสมอืนวถิอีนรุกัษ์ต้นไม้ให้เตบิโตขึน้ทดแทนกนั 





ที่ อ ยู ่ น อก เหนื อ เ หตุ ผ ล แบบวิ ท ย าศ าสต ร ์ 






 ภำพที ่4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน การเดนิส�ารวจป่ารอบหมูบ้่าน (ก) ล�าห้วยทิพเุย (ข)




เหน็ความผูกพนัอย่างแนบแน่นของคนกบัธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาตติามจ าเป็น และการใหค้วาม
เคารพต่อธรรมชาต ิผ่านวถิชีวีติประเพณีและวฒันธรรม สะทอ้นนยัยะความรูใ้นการจดัการทรพัยากรอย่างน่าสนใจ 
ดงัตวัอย่างเช่น “วะเพลีย่ง” พธิไีหวผ้บีรรพบุรุษ หรอืไหวผ้กีนิตวัอน้ ณ ต้นไมป้ระจ าครอบครวั ถอืเป็นการขอขมา
ตน้ไมแ้ละขอบคุณเจา้ป่าเจา้เขาทีป่กป้องดูแลลูกหลานใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข พธินีี้จดัขึน้ปีละครัง้ประมาณเดอืน 3 และ
เดอืน 4 (กุมภาพนัธ-์มนีาคม) เฉพาะในวนัขา้งขึน้ ลกูหลานทีอ่ยู่ต่างถิน่จะกลบัมารวมญาตเิพื่อร่วมพธิ ีความเชื่อน้ี
เป็นสิง่ยดึถือสบืเนื่องต่อๆ กนัมา ท าให้ชาวทพิุเยรวมทัง้ชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ตดัต้นไม้ใหญ่ในป่า 
เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ประจ าตระกูลของพี่น้องชาวกะเหรีย่งด้วยกนั  หรอืประเพณี “ปาเดปอ” ที่น ารกและสาย
สะดอืเดก็แรกเกดิใสก่ระบอกไมไ้ผ่ ปิดฝาดว้ยผา้ฝงัหรอืผูกไวก้บัตน้ไมแ้ละหา้มตดัตน้ไมน้ัน้ตลอดไป เพราะเชื่อว่า
ขวญัของทารกอาศยัอยู่§  ตวัอย่างขา้งต้นนี้ นอกจากเป็นนัยยะการจดัการธรรมชาตใินเชงิอนุรกัษ์ ยงักล่าวได้ว่า
เป็นกุศโลบา หนึ่งของการสานสายสมัพนัธเ์ชงิเครอืญาตเิขา้ดว้ยกั  ยงัผลใหเ้กดิความผกูพนัและเกือ้กลูกนัในหมู่
ญาติ ติร อกจากนี้บางความเชื่อยงัเอื้อต่อระบบความสมบูรณ์ของนิเ ศป่า เช่  ก รไม่โค่ ไม้ใหญ่ อาท ิโพธิ ์
ไทร ขานาง หวา้ ฯลฯ ดว้ยเชื่อว่ามสีิง่ศกัดิส์ทิธิอ์าศั อยู่ ไมใ้หญ่เ ล่าน้ีเป็ ประโยชน์ใหน้กกาสตัวป์า่ไดพ้ึง่พงิ การ
ไม่ตดัไมร้มิล าธารและลกูไม ้(ไมเ้ลก็) เป็นเสมอืนวถิอีนุรกัษ์ต้นไมใ้หเ้ตบิโตขึน้ทดแทนกนั การไม่เลอืกพืน้ทีท่ าไร่
บรเิวณ “ทิตองปุ” หรอืพื้นที่ตาน ้าหรือน ้าผุด ด้วยเชื่อว่ามีเจ้าที่แรงท าให้เจบ็ป่วยได้ ในทางนิเวศน์บรเิวณดัง













                                        (ก)                                                               (ข) 
             ภาพท่ี 4 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมู่บา้น การเดนิส ารวจปา่รอบหมู่บา้น (ก) ล าหว้ยทพิุเย (ข) 
 
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 17 มนีาคม 2557 
 
                                                 
§ โลกทศัน์ของกะเหรีย่งนัน้ ตน้ไมแ้ละมนุษย์เป็นสิง่ผกูพนักนัตัง้แต่เกดิ ตน้ไมถ้อืเป็นสิง่ดูแลขวญัและจติวญิญาณ เชือ่กนัว่าขวญัและ
วญิญาณของเดก็จะอยู่กบัต้นไมท้ีน่ ารกไปผูกไว ้จงึหา้มไม่ใหต้ดัหรอืท าลายตน้ไมอ้ย่างเดก็ขาด เพราะเป็นการท าลายผูด้แูลขวญัเดก็ 
ท าใหเ้ดก็เกดิการเจบ็ปว่ยและประสบเคราะหไ์ด ้และเรยีกตน้ไมต้น้นัน้ว่า “เดปอทู่” หรอืตน้สายรก     
 
4
โลกทัศน์ของกะเหรี่ยงนั้น ต้นไม้และมนุษย์เป็นสิ่งผูกพันกันตั้งแต่เกิด ต้นไม้ถือเป็นสิ่งดูแลขวัญและจิตวิญญาณ เชื่อกัน
ว่าขวัญและวิญญาณของเด็กจะอยู่กับต้นไม้ที่น�ารกไปผูกไว้ จึงห้ามไม่ให้ตัดหรือท�าลายต้นไม้อย่างเด็กขาด เพราะเป็นการ
ท�าลายผู้ดูแลขวัญเด็ก ท�าให้เด็กเกิดการเจ็บป่วยและประสบเคราะห์ได้ และเรียกต้นไม้ต้นนั้นว่า “เดปอทู่” หรือต้นสายรก   
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อ งค ์ ค ว ำมรู ้ ใ นก ำ รผลิ ต เ พื่ อ ยั ง ชี พ 
ภายใต้รากฐานปรชัญาการยงัชพีเพือ่ความพอดขีอง 
ชาวทิพุเยน้ัน รวมความรู้เกี่ยวกับป่า ภูมิอากาศ 
พืช สัตว์ และสิ่งคุ้มครองธรรมชาติเข้าด้วยกัน เช่น 
ความเชื่อเรื่อง “ซ่งทะรี” การเลือกพื้นที่ท�ากิน 
และเพาะปลูกข ้ าวไร ่  ต ้องท� าพิธีบวงสรวง 
ซ่งทะรี สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองแผ่นดินก่อนทุกครั้ง 
เ พ่ือบอกกล ่าวขออนุญาตและดูลางบอกเหตุ 
หรือความเชื่อเรื่อง “พิบุ๊โย” “พิ” ภาษากะเหร่ียง 
แปล ว ่ า ย า ย  เ ชื่ อ กั น ว ่ า เ ป ็ น ส่ิ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คุ ้มครองข้าว ด้วยเชื่อว่าข้าวมีชีวิตจิตใจมีขวัญ 
เช่นเดียวกับคน และมีพิบุ ๊โยคอยคุ้มครองดูแล 
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ ก่อนน�าข้าวขึ้นยุ้ง 
จึงต้องจัดพิธีขอบคุณพิบุ๊โย อุทิศส่วนกุศลแก่สัตว ์
และพืชที่ตายไประหว่างการท�าไร ่ ทั้งยังเป็น 
การท�าบุญถวายข้าวใหม่แด่พระสงฆ์ เจ้าของไร่ 
จะจัดส� ารับอาหารและดอกไม ้ ใส ่ ในตะกร ้ า 
เ ลี้ ย ง พิ บุ ๊ โ ย บนยุ ้ ง ข ้ า ว ที่ ยั ง ไ ม ่ มุ ง ห ลั ง ค า 
เพื่อให้พิบุ ๊โยได้โบยบินกลับคืนสู ่สวรรค์ พร้อม
อธิษฐานให ้พิ บุ ๊ โ ยกลับมา คุ ้ มครองไร ่ ข ้ า ว 
และผืนนาในปีการผลิตถัดไป [9] ดังตัวอย่างค�า
เล่าว่า “พอได้ข้าวใหม่มา เราต้องไหว้พิบุ๊โยก่อน 
เ อ าดอก ไม ้  แก งปลา  แกงกุ ้ ง  หั ว เ ผื อ ก 
หุงข้าวใหม่ที่ได้มา ไหว้ขอบคุณพิบุ๊โย ชวนญาติ
พี่น้องกินข้าวกินปลากันในยุ้ง แล้วเอาข้าวใหม่
ไปถวายวัด แจกคนแก่ในหมู่บ้าน ที่เหลือก็เก็บ 
เข้ายุ้ง” 
“เฉ่อซียะ หม่องอองช่ะ” หรือ ความรู ้ใน 
การท� า ไร ่  สะท ้ อนความรอบรู ้ ในการปลูก 
“เขอะ” หรือข้าวไร่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวรูปแบบ 





เลี้ยงชีพตน [10] ดังตัวอย่างค�าสอนว่า “อยาก
กินข้าวให้อร่อยก็ต้องท�าไร่ให้เก่ง อยู่บ้านขอเพียง 
มีข ้าวพอกิน เก็บผักหญ้ามากมายรอบบ ้าน 
เท ่านี้ก็ มีความสุขแล ้ว ทุกข์ของคนกะเหรี่ยง 
คือไม ่มีข ้าวกิน ถ ้าอยากจะมีความสุขก็ต ้อง 
ปลูกข้าวให้เก่ง จะได้ไม่ต้องไปขอเขา” 
นอกจากข ้ า วมี ความส� าคัญต ่ อวิ ถี ชี วิ ต 
คนกะเหรี่ยงยังมีพืชผักต่างๆ ที่ปลูกไว้ หรือปล่อย
ให้เจริญตามธรรมชาติ โดยปลูกรวมกันท้ังหมด






เช ่น พริกกะเห ร่ียง มะเขือ ยาสูบ เผือก 
ต้องปลูกใกล้ตอหรือเศษไม้ที่ถูกเผา บางชนิดปลูก 
รวมไปกับข้าว เช่น ถั่ว แตงเปรี้ยว เป็นต้น 
ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
ด้วยการถางที่เพื่อ “โอลุโก่” หรือตากไร่ ทิ้งเศษไม้
ใบหญ้าที่ตัดไว้ให้แห้ง ช่วงแดดแรงในเดือนมีนาคม
จะท�าการเผาไร่ครั้งแรก เดือนพฤษภาคมครอบครัว
ร่วมกันท�า “วูชะ” หรือการรื้อไร่เผาใหม่อีกครั้ง 
เพื่อท�าลายวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่ การเผาไร ่ที่ด ี
ท�าให้ดนิมคีวามสมบรูณ์จากเถ้าถ่านของไม้ท่ีถกูเผา 






ที่อยู่รอบๆ ปิดปากหลุม เพื่อให้ข้าวเปลือกที่โรย 





นี่พันธุ ์บื้อพึง อ๊ัว เม็ดอวบๆ เหนียวๆ ปลูก 
5-6 เดือนก็เกี่ยวได้ เราปลูกอยู่ 2 ไร่ ไว้กิน
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ไม่ขาย ข้าวเราปลอดสารทั้งหมด ไม่ใช่ปุ๋ยใช้ยา 




ทิพุเยยังคงปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เช่น การปลูกข้าว 
ตามฤดูกาล การปลูกเฉพาะพันธุ ์ข ้าวพื้นเมือง
ดั้งเดิม วิธีปลูกข้าวแบบหยอดหลุม การปลูก
พืชหลายชนิดรวมอยู ่ในพื้นที่เดียวกัน เป็นต้น 




การปลูก พืช เศรษฐกิ จ เช ่น มันส� าปะหลั ง 
ยางพารา ข้าวโพด และปาล์ม เริ่มเข้าสู่หมู่บ้าน 
โ ด ย มี น า ย ทุ น จ า ก ภ า ย น อ ก เ ป ็ น ผู ้ ล ง ทุ น 
การปลูกข้าวไร่จึงลดลงมาก เป็นการปลูกเพื่อ 
พออยู่พอกินในครัวเรือนเท่านั้น
องค ์ควำมรู ้ ในกำรธ�ำรงควำมมั่นคง
ทำงอำหำร ความรู ้ในการจัดการต่อธรรมชาต ิ
ด้วยความเคารพที่เกื้อกูลผืนป่า ยังได้น�าไปสู ่ 
การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับหมู ่บ ้าน 




มี อ า ห า ร ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ� า วั น ห ล า ก ห ล า ย 
ความสามารถในการเข ้าถึงอาหารสะท้อนนัย
ความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้าน ถูกเล่าอย่าง
สนุกสนาน [9] ดังตัวอย่างว่า “สัตว์ป่าเม่ือก่อน
ชุมมาก หมูป่า เก้ง กวาง ค่าง เม่น ลิง เลียงผา 
หมีควาย ช้างป่า ขาดแต่สิงโตกับแรดเท่านั้นแหละ 
ที่ไม่มี...กระสุนเอาพวกไม้เนื้ออ่อนอย่างเพกา 
ก็ได้ เผาท�าเป็นดินผสมกับดินปะสิวกับก�ามะถัน 
ใส่พริกแห้งไป 3 เม็ด ให้คนท้องต�า 7 ที เอาเคล็ด 
แล้วค่อยต�าๆ อัดๆ เป็นกระสุน...ช่วงเกี่ยวข้าว 
บึ้งมันท�ารังอยู่ในดิน ดูง่ายจะชักใยบางๆ ปิดปาก
รูไว้ ก็เอาหญ้าแหย่ แหย่เอาไข่ ไข่มันขาวๆ 
ขนาด เท ่ า ไข ่ ไก ่  มี ใ ยหุ ้ ม เหนี ยวๆ ไข ่ จ ะ
ติดขึ้นมากับหญ้า เอาไปเผาหรือกินสดก็ได ้ 
ถ้าได้ตัวบึ้งก็เอาไปเผากิน ลูกกุ้งลูกปลาไม่ต้อง
ซื้อ ไปหาตามริมห้วย หญ้าคลุม ๆ อยู่ ก็ถกออก 















กินเท่านั้น หาได้ก็แบ่งในหมู่ญาติ ไม่มีนะ ล่ามา
ขาย มาอะไรอย่างนั้น พวกหายาก นกเงือก ชะนี 
ก็ไม่เอา เอาแต่สัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร” 
  
5
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเย่ียมเยียนหมู่บ้านทิพุเย 
และทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวนหนึ่งแสนบาท เพื่อจัดสร้างธนาคารข้าวและจัดซื้อข้าว ธนาคารข้าวสร้าง
อยู่ใจกลางหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านทิพุเย ปีไหนที่ผลผลิตไม่ดี สมาชิกหมู่บ้าน
สามารถยืมข้าวจากธนาคารข้าวมาบริโภค และคืนข้าวเปลือกให้กับธนาคารข้าวในปีถัดไป โดยไม่ต้องคืนพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
แต่คืนพันธุ์ข้าวทั่วไป เช่น หอมปทุม 
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 (ก)   (ข)           (ค)
ภาพที่ 5: พืชอาหารท้องถิ่น: บุเบลอโผว่ (ก)  น�้าพริกแตงเปรี้ยว (ข) มะตูมป่า (ค)
 
 ที่มา: บุษบา ทองอุปการ, บันทึกเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2557 และ 5 เมษายน 2558
10 
 
วธิปีลกูขา้วไร่ขา้งตน้ มหีลายประการทีช่าวทพิุเยยงัคงปฏบิตัอิยู่ในปจัจุบนั เช่น การปลกูขา้วตามฤดกูาล 
การปลกูเฉพาะพนัธุข์า้วพืน้เมอืงดัง้เดมิ วธิปีลกูขา้วแบบหยอดหลุม การปลกูพชืหลายชนิดรวมอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
เป็นต้น ขณะเดยีวกนักฎหมายอนุรกัษ์ป่า มผีลใหพ้ืน้ทีท่ าไร่ขา้วถูกจ ากดัลงเหลอืเพยีงไม่กีแ่ปลง ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัรปูแบบและนิเวศวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวกะเหรีย่ง นอกจากน้ีกระแสการปลูกพชืเศรษฐกจิ เช่น มนัส าปะหลงั 
ยางพารา ขา้วโพด และปาลม์ เริม่เขา้สู่หมู่บ้าน โดยมนีายทุนจากภายนอกเป็นผู้ลงทุน การปลูกขา้วไร่จงึลดลง
มาก เป็นการปลกูเพื่อพออยู่พอกนิในครวัเรอืนเท่านัน้ 
องคค์วามรู้ในการธ ารงความมัน่คงทางอาหาร ความรูใ้นการจดัการต่อธรรมชาตดิว้ยความเคารพที่
เกื้อกูลผนืป่า ยงัได้น าไปสู่การสรา้งความมัน่คงทางอาหารให้กบัหมู่บ้าน ความสมบูรณ์ของ “เมละ” หรอืผนืป่า  
มผีลใหห้มู่บา้นมอีาหารการกนิตลอดทัง้ปี ทัง้จากการหาในปา่ การปลกู ตลอดจนพชืพืน้ถิน่ซึง่ขึน้ตามธรรมชาตใิน
แต่ละฤดกูาล ท าใหบ้า้นทพิุเยมอีาหารในชวีติประจ าวนัหลากหลาย ความสามารถในการเขา้ถงึอาหารสะทอ้นนัย
ความมัน่คงทางอาหารของหมู่บา้น ถูกเล่าอย่างสนุกสนาน [9] ดงัตวัอย่างว่า “สตัวป์่าเมือ่ก่อนชุมมาก หมูป่า เกง้ 
กวาง ค่าง เม่น ลงิ เลยีงผา หมคีวาย ชา้งป่า ขาดแต่สงิโตกบัแรดเท่านัน้แหละทีไ่ม่ม.ี..กระสุนเอาพวกไมเ้น้ืออ่อน
อย่างเพกากไ็ด ้เผาท าเป็นดนิผสมกบัดินปะสวิกบัก ามะถนั ใส่พรกิแหง้ไป 3 เมด็ ใหค้นทอ้งต า 7 ท ีเอาเคลด็ แลว้
ค่อยต าๆ อดัๆ เป็นกระสุน...ช่วงเกีย่วขา้ว บึ้งมนัท ารงัอยู่ในดนิ ดูง่ายจะชกัใยบางๆ ปิดปากรูไว ้กเ็อาหญ้าแหย่ 
แหย่เอาไข ่ไข่มนัขาวๆ ขนาดเท่าไข่ไก่ มใียหุม้เหนียวๆ ไขจ่ะตดิขึ้นมากบัหญ้า เอาไปเผาหรอืกนิสดกไ็ด ้ถ้าไดต้วั
บึ้งกเ็อาไปเผากนิ ลูกกุ้งลูกปลาไม่ต้องซื้อ ไปหาตามรมิห้วย หญ้าคลุม ๆ อยู่ กถ็กออก มนัซ่อนๆ อยู่ใต้หญ้า...บุ
เบลอโผว่ (ดอกดนิ) มนัจะขึ้นหลงัไฟป่ามอด แล้วมฝีนลงหน่อยๆ อยู่บนเนินนู่น มองขึ้นไปตอนเยน็ๆ ดอกขาว
โพลนไปหมด ใครอยากกนิกไ็ปเกบ็เอา” 
 ความเชื่อของกะเหรี่ยงโพล่วดัง้เดมิไม่เลี้ยงสตัว์เพื่อน ามากนิเป็นอาหาร  การล่าหรอืหาสตัว์จากป่าจงึ
เป็นวถิีถอืปฏบิตัิในการหาเนื้อสตัวม์าประกอบอาหารการกนิในครวัเรอืน และมหีลกัปฏบิตัิต่อๆ กนัมาคอืเมื่อได้
เน้ือสตัวม์าเป็นอาหารแลว้แมเ้จอสตัว์อกีกจ็ะไม่ล่า รวมทัง้เน้ือสตัวท์ีไ่ดม้าไม่เกบ็ไวก้นิคนเดยีว ตอ้งแบ่งปนักนัใน
หมู่เครอืญาต ิและงดเวน้การล่าสตัวห์ายากต่างๆ เพื่อคงความสมบูรณ์ของผนืป่า สมาชกิกลุ่มทอผา้กะเหรีย่ง [9] 
เล่าถึงสิง่ที่เธอและครอบครวัยดึถือปฏบิตัมิ โดยตลอดว่า “พวกสตัวน์ีเ่ราหาเฉพาะกนิเท่านัน้ หาได้กแ็บ่งในหมู่
ญาต ิไม่มนีะ ล่ามาขาย มาอะไรอย่างนัน้ พวกหายาก นกเงอืก ชะนี กไ็ม่เอา เอาแต่สตัวเ์ลก็ๆ เป็นอาหาร”  









(ก)                                        ( )                                      (ค) 
 
ภา ี่ 5: พชือาหารทอ้งถิน่: บุเบลอโผว่ (ก)  น ้าพรกิแตงเปรีย้ว (ข) มะตมูปา่ (ค) 
  
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 5 พฤศจกิายน 2557 และ 5 เมษายน 2558 
 
ค 
ป่าไผ่รอบหมู ่บ ้านคืออีกหนึ่งต ้นทุนความ
มั่นคงทางอาหารที่ส�าคัญ หน่อไม้จากป่าถูกน�า
ไปปรุงอาหารหลายประเภท ง่ายสุดคือต้มกินกับ 




ในการพิทักษ ์อาหารที่ถ ่ ายทอดสืบต ่อกันมา 
การใช ้ประโยชน ์มากมายจากไผ ่ ท�าให ้คน 
ในหมู ่บ ้านลงความเห็นว่าป่าไผ่เป็นป่าชุมชน 
ไม่ใช่ป่าของใครคนใดคนหนึ่ง จึงก�าหนดกติกา 
การใช้ประโยชน์จากป่าไผ่ร่วมกัน เพื่อดูแลรักษา
ให้คงอยู ่สู ่ลูกหลาน “ป่าไผ่นี่ใครก็เข ้าไปเก็บ 
ของป ่ามากินมาใช ้ได ้ แต ่ต ้องช ่วยกันดูแล 
หน่อไม้ถ้าเล็กไม่ขุด ปล่อยให้มันโต หน่อใหญ่ไป
ก็ไม่ขุด ปล่อยให้มันโตเหมือนกัน วันนึงบ้านนึง 
ให้ขุดได้ได้แค่ 3 หน่อ เราตกลงกันแบบนี้” 
ความเชื่อและหลักปฏิบัติที่สืบทอดต่อๆ กันมา 
ตลอดจนกา รส ร ้ า ง กฎ เกณฑ ์ ใ หม ่ โ ดยมติ 
ของคนในหมู่บ้าน ที่เห็นความส�าคัญในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองเป็นผู ้ใช้ผู ้บริโภคนี้ 
เป ็ น ท้ั งองค ์ ความรู ้ และแนวปฏิบั ติ ที่ ท� า ให ้ 
ความม่ันคงทางอาหารของหมู ่บ ้านในปัจจุบัน 
มีการธ�ารงความมั่นคงในระดับหนึ่ง 
องค์ความรู ้ด้านหัตถกรรม ผู้หญิงทิพุเย 
แทบทุกครอบค รัวมี ความ รู ้ ด ้ านการทอผ ้ า 
เครื่อ มือที่ใช้ทอคือ




จากบ้าน นยิมทอแบบ “ไช่ล๊ง” หรอืจก-ลาย ย่ามขาว 
น�้าเงินแดงหรือสีอื่นๆ ลวดลายไม่ยากเท่าย่ามแดง 






จะสวมใส ่แบบสองชิ้นคือ “นึ๊ ง” หรือผ ้านุ ่ ง 
ท่ีนิยมทอ “ไช่อ๊ง” หรือ ยก-ลาย คู่กับ“ไช่ฉื่อ” 
หรือเสื้อลายพื้นแดง ส�าหรับผู ้ชายมีชุดแบบ
เดียว คือ สีขาวยาวถักลายทั้งตัวสีแดง ลวดลาย 
มีมากกว่าและท�ายากกว่าของผู ้หญิง ปัจจุบัน 
ค
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ของหมู่บ้าน ที่ผู้เล่า [9] เล่าอย่างภูมิใจแกมขันว่า 
“เราใช้ขนเม่นจกลาย ไม่เหมือนที่อื่น ไปเอาจาก 
ในป่า ได้มาฟรีๆ .. รวมทั้งสีย้อมผ้า ที่ยังใช้
วัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลัก เช่น สีแดง ใช้ “ไหง่เล่” 
(แก่นฝาง) สีเขียวใช้ “ไท่แลนดู” (เปลือกต้น





  ป่าไผ่รอบหมู่บ้านคอือกีหนึ่งต้นทุนความมัน่คงทางอาหารที่ส าคญั หน่อไม้จากป่าถูกน าไปปรุงอาหาร
หลายประเภท ง่ายสุดคอืต้มกนิกบัน ้าพรกิแตงเปรีย้ว แกงเผด็กบัไก่ หมูสม้หน่อไม ้หรอืแมแ้ต่การน าไปท าขนม
หน่อไม ้กระทัง่หน่อไผ่นวลทีร่สชาตเิฝ่ือนไม่นิยมกนิ กถ็ูกน าไปแปรรปูเป็นหน่อไมด้อง ทัง้หมดลว้นเป็นความรูใ้น
การพทิกัษ์อาหารทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมา การใชป้ระโยชน์มากมายจากไผ่ ท าใหค้นในหมู่บา้นลงความเหน็ว่าปา่ไผ่
เป็นป่าชุมชน ไม่ใช่ป่าของใครคนใดคนหน่ึง จงึก าหนดกตกิาการใชป้ระโยชน์จากป่าไผ่ร่วมกนั เพื่อดูแลรกัษาให้
คงอยู่สู่ลูกหลาน “ป่าไผ่นีใ่ครกเ็ขา้ไปเกบ็ของป่ามากนิมาใชไ้ด ้แต่ต้องช่วยกนัดูแล หน่อไมถ้้าเลก็ไม่ขุด ปล่อยให้
มนัโต หน่อใหญ่ไปกไ็ม่ขดุ ปล่อยใหม้นัโตเหมอืนกนั วนันึงบา้นนึงใหข้ดุไดไ้ดแ้ค่ 3 หน่อ เราตกลงกนัแบบนี้” ความ
เชื่อและหลักปฏิบัติที่สืบทอดต่อๆ กันมา ตลอดจนการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่โดยมติของคนในหมู่บ้าน ที่เห็น
ความส าคญัในการดูแลทรพัยากรธรรมชาตทิีต่นเองเป็นผูใ้ชผู้บ้รโิภคนี้ เป็นทัง้องคค์วามรูแ้ละแนวปฏบิตัิทีท่ าให้
ความมัน่คงทางอาหารของหมู่บา้นในปจัจุบนั มกีารธ ารงความมัน่คงในระดบัหน่ึง  
องคค์วามรูด้้านหตัถกรรม  ผูห้ญงิทพิุเยแทบทุกครอบครวัมคีวามรูด้า้นการทอผา้ เครื่องมอืทีใ่ชท้อคอื 
กีเ่อวหรอืมดัเอว “เธอว” หรอืย่าม ถอืไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์หนึ่งของชาวกะเหรีย่ง การสะพายย่ามจดัเป็นสิง่คู่กาย
ของหญงิชาย ย่ามแดงมสีฉูีดฉาดลวดลายสวยงาม ไวใ้สข่องใชส้่วนตวัเมื่อออกจากบา้น นิยมทอแบบ “ไช่ล๊ง” หรอื
จก-ลาย ย่ามขาวน ้าเงนิแดงหรอืสอีื่นๆ ลวดลายไม่ยากเท่าย่ามแดง มไีวใ้สห่่อหมาก ห่อยา และของใชท้ัว่ไป “ไช่คู้
เก๊” หรอืเสือ้ลายไหล่ เป็นเสือ้ทอตวัยาวสขีาวปกัลาย “กงีจุ่ง” สสีดใสจากหวัไหล่ยาวลงมาถงึแขน เป็นอกีหนึ่งสสีนั
ความสวยงามของผ้าทอลายกะเหรี่ยง และยงัเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าผู้หญิงที่สวมใส่นัน้ยงัไม่แต่งงาน หาก
แต่งงานแลว้ผูห้ญงิกะเหรีย่งจะสวมใส่แบบสองชิน้คอื “นึ๊ง” หรอืผา้นุ่งทีน่ิยมทอ“ไช่อ๊ง” หรอื ยก-ลาย คู่กบั“ไช่ฉื่อ” 
หรอืเสือ้ลายพืน้แดง ส าหรบัผูช้ายมชีุดแบบเดยีวคอื สขีาวยา ถกัลายทัง้ตวัสแีดง ลวดลายมมีากกว่าและท ายาก
กว่าของผู้หญิง จัจุบนัจะเหน็การแต่งกายแบบดัง้เดมิน้ี เฉพาะเมื่อชุมชนจดังานประเพณีต่างๆ เท่านัน้ ผ้าทอ
บา้นทพิุเ ยงัมลีกัษณะพเิศษ แตกต่างจนเป็นอตัลกัษณ์เด่นของหมู่บา้น ทีผู่เ้ ่า [9] เล่าอย่างภูมใิจแกมขนัว่า “เรา
ใชข้นเม่นจกลาย ไม่เหมอืนทีอ่ืน่ ไปเ าจากในป่า ไดม้าฟรีๆ  .. รวมทัง้สยีอ้มผา้ ทีย่งั ชว้ตัถุดบิธรรมชาตเิป็นหลกั 
เช่น สแีดง ใช ้“ไหง่เล่” (แก่นฝาง) สเีขยีวใช ้“ไท่แลนดู” (เปลอืก ้นเพกา) และสเีหลอืงใช ้“เสย่อ” (ขมิน้)  ทัง้หมด












                (ก)                                                                  (ข) 
ภาพท่ี 6 ผา้ทอกะเหรีย่ง: การทอผา้ดว้ยกีเ่อว (ก) ขนเม่นใชจ้ก-ลาย (ข) 
 
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 5 พฤศจกิายน 2557  
ค 
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 (ก)                  (ข)
ภำพที่ 6 ผ้าทอกะเหรี่ยง: การทอผ้าด้วยกี่เอว (ก) ขนเม่นใช้จก-ลาย (ข)
ที่มา: บุษบา ทองอุปการ, บันทึกเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557 
ขณะที่ ผู ้ หญิ งมี ความรู ้ ความ เชี่ ยวชาญ 
ด้านการทอผ้า ผู ้ชายชาวทิพุเยก็มีทักษะฝีมือ 
ด้านจักสานอย่างมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่นไผ่ซาง
หรือไผ่นวลล�าต้นสีเขียวนวลเนื้ออ่อนแต่เหนียว 
จักตอกเป็นเส้นเล็กๆ ได้ดี นิยมน�ามาจักสาน 
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น “ซอชิ” กรงขังแยก






ในสวรรค์ และแทบทกุหลงัคาเรอืนจะพบเหน็ “ไหน่” 














วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - มิถุนายน 2562
  (ก)  (ข)    (ค)
ภำพที่ 7 งานจักสาน ซอชิ:กรงขังไก่ (ก) ปลอกใส่มีด (ข) ไหน่: ตระกร้าใส่ของ (ค)





เช่นกนั ตวัอย่างเช่นไผ่ซางหรอืไผ่นวลล าต้นสเีขยีวนวลเน้ืออ่อนแต่เหนียว จกัตอกเป็นเสน้เลก็ๆ ไดด้ ีนิยมน ามา
จกัสานเป็นสิง่ของเครื่องใชต่้างๆ เช่น “ซอช”ิ กรงขงัแยกไก่ ช่วงบนของซอชสิานห่างๆ เพื่อเป็นช่องลม ช่วงล่าง
สานมดิชดิกนัการคุย้จกิของไก่ตวัอื่นที่อยู่ดา้นนอก พืน้ดา้นในรองดว้ยแผ่นไมไ้ผ่กนัลูกไก่ตก การสานซอชขินาด
เลก็ๆ ไวด้เูล่นหรอืใหลู้กหลานเล่นถอืเป็นเรื่องตอ้งหา้ม เพราะจะสานใหค้นตายเท่านัน้ โดยเชื่อว่าจะท าใหผู้ต้ายมี
สตัวเ์ลีย้งในสวรรค ์และแทบทุกหลงัคาเรอืนจะพบเหน็ “ไหน่” หรอืตะกรา้ ใชส้ะพายใส่สิง่ของไปไร่ “กาละบ๊ะ” ไว้
ใช้พดัเศษฟางและขา้วเปลอืกที่ลบีออกหลงันวดขา้วเสรจ็ กาละบ๊ะมขีอ้ห้ามเช่นกนัคอืห้ามน ามาใช้ตคีนหรอืสตัว ์
เพราะเชื่อว่าจะท าใหข้า้วเสยีขวญัได ้แมป้จัจุบนัมพีลาสตกิหรอืเครื่องใชร้ปูแบบอื่นมาทดแทนเครื่องใชจ้กัสาน แต่
ชาวกะเหรีย่งสงูวยัในชุมชนยงันิยมจกัสานเครื่องใช้ไมส้อยต่างๆ จากไผ่ อนัเป็นวถิดีัง้เดมิของการอยู่ร่วมกบัป่า 
เช่นผูใ้หข้อ้มลู [9] เล่าเรื่องพ่อเธอใหฟ้งัว่า “คนแก่ๆ เขายงัสานกนัอยู่ อยากไดข้องใชอ้ะไรกเ็ขา้ไปตดัไผม่าสาน วนั










                            (ก)                                                             (ข)                                         (ค) 
 
ภาพท่ี 7 งานจกัสาน ซอช:ิกรงขงัไก่ (ก) ปลอกใสม่ดี (ข) ไหน่: ตระกรา้ใสข่อง (ค) 
 
 ทีม่า: บษุบา ทองอุปการ, บนัทกึเมื่อ 5 พฤศจกิายน 2557 และ  เมษายน 2558 
 
จากการสงัเกตพบว่า ความรูก้ารทอผา้นัน้มกีารสบืสานเหน็ไดช้ดั เดก็ผูห้ญงิในหมู่บา้นหลายคนทอผา้ใช้
เอง รวมทัง้มกีารจดัตัง้กลุ่มทอผา้พืน้เมอืงกะเหรีย่ง สอนใหก้บัผูส้นใจ ต่างจากในอดตีทีถ่่ายทอดเฉพาะลูกหลาน 
ดงัตวัอย่างค าเล่าว่า “เมือ่ก่อนเราสอนกนัเฉพาะในครอบครวั สอนใหก้บัญาติๆ  แต่เดีย๋วนี้ใครอยากเรยีนทอผา้แบบ
กะเหรีย่งกม็าได ้เราสอนให้” ดา้นการจกัสานสงัเกต พบว่า ผูใ้หคุ้ณค่ากบังานฝีมอืนี้สว่นใหญ่เป็นชาวกะเหรีย่งสงู
วยั ดงัเช่น มงคลชยั [11] หนึ่งในไม่กีค่นที่มทีกัษะการจกัสานชิ้นงานขนาดเลก็ไดอ้ย่างสวยงามประณีต เล่าเป็น
ภาษากะเหรีย่ง ประมวลใจความได้ว่า “เมือ่ก่อนใชไ้มไ้ผ่สานไหน่ คลี้ (กระบุง) เอาไวใ้ส่ผกั ด่อง (กระบุงเลก็) ใส่
ขา้วสาร ท่ากุ่ย (เขม็เยบ็) เรากท็ าเอง เอาเหลก็มาใชต้ะไบฝน ท าขนาดตามทีเ่ราต้องการ โดซาซ่า (มดีจกัตอก) ก็
ปรบัเอา ท าเอง หาขนาดทีใ่ช้เหมาะมือ เครือ่งมือนีไ่ม่มีขาย ดูๆ  เขาแล้วท าใช้เอง” เมื่อถามถึงการถ่ายทอด
ฝีไมล้ายมอื ไดร้บัการสา่ยหน้าเป็นค าตอบเชงิบอกเล่าว่าไม่มคีนสบืทอด 
องคค์วามรู้ด้านการแพทยพื์้นบ้าน องคค์วามรู้การใช้สมุนไพรและยาพื้นบ้าน มทีัง้ใช้เพื่อบ าบดัและ




หลายคนทอผ้าใช้เอง รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ ่ม 
ทอผ้าพ้ืนเมอืงกะเหรีย่ง สอนให้กบัผูส้นใจ ต่างจาก
ในอดีตที่ถ่า ทอดเฉพาะลูกหลาน ดังตัว ย่างค�า
เล่าว่  “เม่ือก่อน ราสอน ันเฉพาะในครอบครัว 
สอนให้กับญาติๆ แต่เดี๋ยวนี้ใครอยากเรียนทอผ้า 
แบบกะเหรี่ยงก็มาได้ เราสอนให้” ด้านการจักสาน 
สั ง เกต พบว ่ า  ผู ้ ให ้ คุณค ่ ากั บงานฝ ีมื อนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงสูงวัย ดังเช่น มงคลชัย 
[11] หนึ่งในไม่กี่คนที่มีทักษะการจักสานชิ้น
ง า น ข น า ด เ ล็ ก ไ ด ้ อ ย ่ า ง ส ว ย ง า ม ป ร ะณี ต 
เล่าเป็นภาษากะเหรี่ยง ประมวลใจความได้ว่า 
“เมื่ อก ่อนใช ้ ไม ้ ไผ ่สานไหน ่ คลี้  (กระบุง) 
เอาไว ้ใส ่ผัก ด่อง (กระบุงเล็ก) ใส ่ข ้าวสาร 
ท่ากุ่ย (เข็มเย็บ) เราก็ท�าเอง เอาเหล็กมาใช้ตะไบ
ฝน ท�าขนาดตามที่เราต้องการ โดซาซ่า (มีดจัก
ตอก) ก็ปรับเอา ท�าเอง หาขนาดที่ใช้เหมาะมือ 
เครือ่งมอืนีไ่ม่มีขาย ดูๆ เขาแล้วท�าใช้เอง” เม่ือถาม 
ถึงการถ่ายทอดฝีไม้ลายมือ ได้รับการส่ายหน้า 
เป็นค�าตอบเชิงบอกเล่าว่าไม่มีคนสืบทอด
องค ์ควำมรู ้ ด ้ ำนกำรแพทย ์ พ้ืนบ ้ ำน 
องค์ความรูก้ารใช้สมุนไพรและยาพืน้บ้าน มีทัง้ใช้เพือ่
บ�าบัดและป้องกัน ส่วนใหญ่รักษาโรคพื้นฐาน 
เช่น เป็นไข้ ปวดท้อง แผลอักเสบ โดยหมอ








จบัยากแล้ว ยงัเชีย่วชาญ “พงจ”ู หรือการจบัชพีจร 









และวิธีแก้ไข ดังท่ีผู ้ให้ข้อมูล [9] เล่าว่า “คน
กะเหร่ียง พุเยร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนใช้สมุนไพร
ธรรมชาตร่ิวมกบัเป่าเสก เราเชือ่ผ ีเชือ่เจ้าป่าเจ้าเขา 
...อย่างก่อนคลอดผู้หญิงต้องท�า ทิ-อวู ่ เอาตัว
เดียวอันเดียวของกวาง ฝนกับน�้ามนต์ทาหน้าท้อง 
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ช่วยให้คลอดง่าย เราก็ยังเชื่ออยู่ ไม่สบายไม่รู้ว่า
เป็นเพราะอะไร เราก็ท�าอองเซาะ เอาก้อนข้าวสุก 





    ชื่อสมุนไพร ตัวอย่ำงค�ำบอกเล่ำถึงสรรพคุณของสมุนไพร
เขว “ถากเปลือกเอามาเคี่ยวหรือต�าให้มีน�้าออกมา แล้วปิดแผลที่มีเลือดไหลอยู่ 
เลือดจะหยุดไหล”
เจ๊าะ “มันเป็นไม้เลื้อย ตัดเถาแล้วกินน�้าที่หยดจากเถาเลย แก้อักเสบแก้แผลใน
กระเพาะได้”
หน่อโจบี๊ “เอาไว้ถ่ายพยาธิ แก้ปวดท้อง ท้องร่วง ขุดมาต้มน�้ากิน” 
จงกะเล่อ “คนไทยเรียกรางจืด เอาไว้ถอนพิษ”
ไท่แลนดู “คนไทยเขาเรียกเพกา บางทีเรียกลิ้นฟ้า เอาเปลือกมาต�าผสมลูกสะบ้า แก้
อักเสบได้”
ไคร่ “หายากมาก มีในป่าลึกๆ คนที่บ้านคลิตี้เขากินก�ามอคโซน เอาไคร่ให้กิน 
กินให้อ้วกก่อน แล้วกินต่อเนื่อง 2 อาทิตย์ เขาไม่ตายนะ”
พริกไท กระเทียม “ถ้าปวดหัวพ่อบอกว่าให้เอาพริกไท กระเทียม ต�ารวมกัน ใส่ห่อผ้าอังไฟพอ
อุ่น แล้วตั้งไว้บนกลางหัว แก้ปวดหัวได้”
น่องจะโป๊ะ “ถากเอาเปลือกแช่น�้าเปล่าสัก 3-4 ชั่วโมง ดื่มแก้ปวดเอว ปวดหลัง ปวด
เมื่อย ขมๆ หน่อย”
ใบฟักทอง “เอาดินปะสิวโขลกรวมกับใบฟักทอง โป๊ะที่หัวแล้วนวด ก็ช่วยลดปวดหัวได้
เหมือนกัน”
หมายเหตุ: เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย ระหว่างสัมภาษณ์มีผู้ประสานงานช่วยแปล 
ผู้แปลรู้จักสมุนไพรเพียงบางตัว จึงไม่สามารถระบุชื่อสามัญของสมุนไพรในภาษาไทยได้ทั้งหมด 
ใ น ส ภ า พ สั ง ค ม ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 







สกุลหรือครอบครัว ต่างจากบางประเพณี เช่น 








องค ์ควำมรู ้ ด ้ ำนกำรแสดงพื้ นบ ้ ำน 
อัตลักษณ์แห ่งชาติพันธุ ์และวิถีชีวิต ท่ี ผูกพัน 
อยู ่กับความเชื่อ ศาสนา ตลอดจนธรรมชาติ 
ร ายล ้ อมรอบตั ว  ได ้ แ สดง ให ้ เ ห็ นปรากฏ 








ผสานการร้อง การร�า การท�าจังหวะไปพร้อมๆ กัน 
ผู ้ร�าเป็นหญิงหรือชายก็ได้ จ�านวนผู ้แสดงมาก
น้อยขึ้นอยู ่กับสถานที่ ท่าร�าตงคล้ายฟ้อนพม่า 
เรียบง ่ายเน ้นการท�าซ�้า เนื้อเพลงมีทั้งภาษา
กะเหรี่ยงและพม่า เนื้อหาส ่วนใหญ่เกี่ยวกับ 
ความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ธรรมชาติที่ผูกพัน 





ความเป ็นชุมชนกะเหรี่ยงเก ่าแก ่แห ่งป่า 
ทุ ่งใหญ่นเรศวร ชีวิตด�าเนินอย่างสงบเรียบง่าย 





แต ่ นั บตั้ ง แต ่ ป ี  พ .ศ .  2540 เป ็ นต ้ นมา 
เมื่อกระแสความเจริญและอารยะธรรมสมัยใหม่ 




ให้หมู ่บ ้านมีมากขึ้น ทั้งถนน ประปา ไฟฟ้า 
เยาวชนได ้ รับโอกาสทางการศึกษาเ พ่ิม ข้ึน 
ส า ธ า รณสุ ข พื้ น ฐ า น ข ย า ย เ ข ้ า สู ่ ห มู ่ บ ้ า น 
เ พ่ิมคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น ให ้ กั บคนในชุ มชน 
และรูปธรรมที่ปรากฏเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
หมู ่ บ ้ านมากที่ สุดคือ การออกสัญชาติ ไทย 
แล ะจั ดท� าบั ต รปร ะชาชน ให ้ กั บช าวทิ พุ เ ย 





ภายนอก แต่ในอีกด้านหนึ่ง [5] ความเปลี่ยนแปลง
ของหมู่บ้านกะเหรี่ยงทิพุเยซึ่งเกิดจากปัจจัยหลัก













ชาวทิพุ เยนั้น เป ็นครอบครัวขยายที่มีขนาด
ใหญ่มาก มีสมาชิกหลายชั่วอายุคนอยู ่รวมกัน 
ทุกครอบครัวมีบุตรจ�านวนมากเพื่อเป ็นก�าลัง 
การผลิตของครัวเรือน ในป ัจจุบันครอบครัว 
มขีนาดเลก็ลง ส่วนมากมลีกัษณะเป็นครอบครัวเดีย่ว 
บ า ง ค ร อบค รั ว มี ส ม า ชิ ก เ พี ย ง  3 -4  คน 
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ครั้ งบรรพบุ รุษ และไม ่ต ้ องการการพิสู จน ์ 
ในเชิงวิทยาศาสตร์ ดังเช่นความเชื่อเกี่ยวกับ 
การถอืผ ีหากยังยึดม่ันพธีิกรรมและปฏิบตัไิม่ถูกต้อง 
มีแต ่จะส ่งผลร ้ายต่อครอบครัว การถือผีหรือ 
กินผีจึงถูกลดความส�าคัญลง เพื่อให้การด�าเนินชีวิต
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ขณะเดียวกันสมาชิก
หมู ่บ ้านระดับพ่อแม่หรือผู ้สูงวัย ที่ไม่สามารถ
ละทิ้งโลกทัศน์ความเชื่อดั้งเดิมได้ พิธีกรรมการ
ถือผีก็ได้ปรับเปลี่ยนผ่อนปรนไปตามสถานการณ์








ปรับเปลี่ยนไปนี้ พบเช่นกันที่หมู ่ชาวกะเหรี่ยง 













อย ่างไรก็ตามด้วยปัจจัยความเป ็นเครือญาติ 
และกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่ยังรวมตัวกันเหนียวแน่น 
มีผลให้สถานะองค์ความรู้บางประการยังมีสถานะ
ค่อนข้างเข้มแข็ง เช่น การแสดงร�าตง เนื่องจาก 
แกนน�าเป็นผู ้อยู ่ในสายตระกูลหลักของหมู ่บ้าน 
ผู้คนให้ความนับถือและยอมรับในความสามารถ 
จนท� า ใ ห ้ แ ม ่ บ ้ า นแล ะ เ ย า วชน ในหมู ่ บ ้ า น 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน ร่วมมือสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้ จัดตั้งกลุ่มร�าตงบ้านทิพุเย 
ประกอบด้วยสมาชิกกว ่ายี่สิบคน ออกแสดง 
เผยแพร่วัฒนธรรมกะเหร่ียงตามเทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ ด้วยรูปแบบที่มีความครบพร้อม 
ทั้งด้านการแต่งกาย ดนตรี ค�าร้องและท�านองที ่
บางส่วนถูกแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 













ความรู ้ของชุมชนเป ็นผลจากการบูรณาการ 
ที่มาจากประสบการณ์จริง บูรณาการทั้งในเรื่อง
กาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นความ
เชื่อต ่างๆ [15] หากความเชื่อเหล ่านี้ลดลง 
ย่อมมผีลต่อการบรูณาการของกาย ใจ และสิง่แวดล้อม 
ข อ ง ช า ว ชุ ม ช น  ใ น ส ถ า น ะ เ ช ่ น ป ั จ จุ บั น 
การบู รณาการองค ์ความรู ้ นี้  โดยใช ้ทักษะ 
จากประสบการณ์จริง นับวันมีแต่กระท�าได้ยากขึ้น 
เนื่ องจากติดขัดข ้อกฎหมายที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ความรู ้ยุคใหม่ 
ท่ีเกดิจากการศกึษาและสือ่ต่างๆ ท�าให้กลุม่เยาวชน 
ก�าลังส�าคัญในการสานต่อองค์ความรู ้ ให้ความ 
ส� า คัญกั บ โ ลก ใน เ ชิ ง วิ ท ย าศ าสตร ์ ม ากขึ้ น 
จากปัจจยัท่ีกล่าวผู้วจิยัมองว่ามคีวามเป็นไปได้ท่ีความ 
รู ้ เฉพาะถิ่นของชาวทิพุเย ท่ีเป ็นท้ังโลกทัศน ์
และความจัดเจนในการใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบ
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ตัวอย่างชาญฉลาดนี้ มีแนวโน้มส่งต่อสู่ลูกหลาน
น้อยลง จ�าเป็นอย่างย่ิงต้องเร่งสร้างการตระหนัก 
ในความส�าคัญขององค ์ความรู ้ ซึ่งจะน�าไปสู ่ 
การค้นหาหนทางในการอนุรักษ์องค์ความรู้เฉพาะ
นี้ให้มีการด�ารงอยู่สืบต่อไป
ปรากฏการณ ์ต ่ างๆ เช ่น ความมั่นคง 
ทางอาหารและการธ�ารงความมั่นคง สะท้อนให้เห็น 
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติด้วยความรอบคอบ 
ผ ่ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ สื บ ท อ ด กั น ม า  มี ผ ล ใ ห  ้






สมดุลยภาพของความสัมพันธ ์ระหว ่างมนุษย ์
และธรรมชาติไว้ได้ [7] ความรู ้และมโนทัศน์ 










ที่ ถูกจ� ากัดด ้วยกฎหมาย ท�าให ้ ระบบนิเวศ
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงดั้งเดิมสูญสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง 
ประกอบกับการเรียนรู ้ วิธีการเพาะปลูกจาก 
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ข อ งหน ่ ว ย ง า น รั ฐ  แ ล ะ ก า ร
เข ้ามาครอบครองที่ ดินของนายทุนนอกพื้นที ่
เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ 
ที่เร่ิมพบเห็นได้รอบๆ หมู่บ้าน จึงมีความเป็น
ไปได้ว่าระบบการผลิตของชาวทิพุเยในอนาคต 
จะถูกบีบไปสู ่ ระบบการผลิตตามกลไกตลาด 








ท า ง นิ เ ว ศ วิ ท ย า ท่ี ใ ช ้ ท� า ไ ร ่ ห มุ น เ วี ย น 
เป ็นการผสานความรู ้ทางกายภาพกับความรู ้ 
ในสิ่งคุ้มครองธรรมชาติ ซึ่งความรู้ประการหลังนี ้
มีบทบาทในการให ้คุณค ่ากับธรรมชาติ และ
เป็นต้นทุนส�าคัญที่เป็นทั้งคุณประโยชน์และคุณค่า 
การด� ารงชี วิต การเปลี่ ยนแปลงระบบผลิต 
ของชุมชน จึ งมีผลโดยตรงต ่อองค ์ความรู ้ 




กล ่าวโดยสรุปได ้ว ่า สภาพการณ์สังคม 
ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ มีผลกระทบต่อสภาพ
ความเป ็นอยู ่ และองค ์ความรู ้ ของหมู ่บ ้ านทิ
พุเย ระบบความรู ้ดั้งเดิมของหมู ่บ ้านไม่ได้มุ ่ง




หากระบบการพึ่ งพาธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย 
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2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัผูท้ีจ่ะท�าวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรจั ดท� า ง านวิ จั ยด ้ านการจั ดการความรู ้ 
สร ้างสารสนเทศท ้องถิ่นเพื่อให ้ เกิดการรับรู ้ 
การเข้าถึงและการน�าไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
กิตติกรรมประกำศ
กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ไ ด ้ รั บ ก า ร สนั บ สนุ น งบ
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